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проектное обучение 
как Форма орГаниЗаЦии
СамоСтоятельноЙ работЫ 
Студентов-пСихолоГов
Г.В. Гатальская., Г.В. Заулина
 
Учитывая исследовательский характер профессиональной дея-
тельности психолога, мы включаем в процесс работы со студентами 
элементы проектного обучения, стимулирующего развитие креатив-
ности, инициативы, активности, самостоятельности в решении про-
фессиональных задач. Мы опираемся при этом на три основные модели 
проектного обучения: 
 разработка студентами различных проектов по актуальным 
проблемам психологического консультирования, конфликтологии, арт-
терапии и других спецкурсов с их последующей публичной защитой на 
практических занятиях;
 непосредственное включение студентов в реализацию научно-
практических проектов, разрабатываемых и осуществляемых кафедрой 
(лабораторией), с последующим оформлением материалов изучения, 
исследования тех или других психологических явлений, проблем в виде 
курсовых, дипломных проектов, конкурсных работ, публикаций;
 включение студентов в реализацию волонтерских социально-
психологических проектов и как следствие – расширение поля практи-
ческой деятельности для выработки профессиональных умений и навы-
ков.
Охарактеризуем каждую из моделей подробнее. Первая из них 
предполагает выбор актуальной тематики для одного или нескольких 
проектов, в разработке которых участвуют либо наиболее способные 
студенты группы, либо вся группа. Работа над проектом предполагает 
углубленное изучение литературы по обозначенной проблеме, подбор 
инструментария для мониторинга, его осуществление, обработку ре-
зультатов и представление их в процессе публичной защиты проектов 
на практических занятиях.
В процессе изучения спецкурса «Практикум по психологическому 
консультированию и групповой психотерапии» была определена следую-
щая тема проекта: «Психологическое консультирование студенческой 
молодежи», вызвавшая большой интерес у студентов. Группа разделилась 
на 4 подгруппы, каждая из которых разрабатывала один из разделов про-
екта (причем, как теоретическую, так и исследовательскую часть):
 социально-психологический портрет студента в современных 
исследованиях;
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 типичные психологические темы обращений студентов к 
психологу-консультанту;
 университетское консультирование: цели и задачи.
Работа по обозначенным направлениям стимулировала студентов 
выяснить изученность проблемы, ее представленность в отечественных 
и зарубежных исследованиях, монографиях, учебниках, рецензируемых 
социологических, психологических журналах и т. д.; подготовить и про-
вести мониторинг в студенческой среде по данным проблемам и предста-
вить результаты в виде графиков, диаграмм, освещающих материальное 
положение и социальный статус студентов, их отношение к будущей 
профессии и учебе, жизненные планы, отношение к здоровью, сексу и 
семье, формы зависимого поведения, состояние эмоциональной сферы, 
ценностные ориентации, особенности проведения досуга, национальное 
самосознание, религиозность.
Работа над проектом увлекла студентов. Его защита на одном из 
практических занятий стала ярким событием в учебном процессе, что 
подтвердила обратная связь.
При изучении других практико-ориентированных спецкурсов 
(«Основы арт-терапии», «Основы телесно-ориентированной терапии» и 
др.) мы используем такую форму деятельности студентов, как работа в 
творческих группах по мини-проектам в рамках изучаемого курса. Эта 
работа осуществляется на базе лаборатории психологии. 
В процессе изучения дисциплины «Основы арт-терапии» студентам 
были предложены следующие творческие задания, предполагающие глу-
бокий анализ объемного материала по проблеме исследования:
  составить словарь символов Юнга; 
  составить сборник терапевтических сказок; 
  разработать инструктивные материалы для практической работы 
с «Юнгианской песочницей»; 
  составить руководство по работе с тестом «Мандала»; 
  составить словарь образов разных этносов.
Студенты в произвольном порядке (по желанию) разбились на 
группы. В процессе работы над мини-проектами студенты изучали 
специальную литературу, знакомились с возможностями практического 
применения теории и методики. Для каждой творческой группы были 
определены дни консультаций с преподавателем. Консультативная работа 
предполагала следующие этапы: 
  определение целей и задач исследования, обозначение круга 
вопросов, подлежащих изучению;
  определение необходимой для изучения литературы, составление 
по возможности полной библиографии литературных источников; 
  обсуждение структуры и содержания материалов, которые будут 
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представлены творческой группой в качестве конечных результатов 
работы; 
  выбор творческой группой формы защиты своего мини-проекта 
и методов практической работы со всей студенческой группой; 
  изучение возможностей практического применения соответ-
ствующей арт-терапевтической методики и приобретение практических 
навыков работы с ней.
Защита каждого проекта предполагала практическое применение 
творческой группой полученных знаний с использованием подготовлен-
ных и предварительно рецензированных преподавателем материалов. 
Предлагаем следующий состав каждой группы: биограф, теоретик, 
практик, критик, редактор.
Защита начинается с представления проекта в наглядной форме (на 
доске развешиваются подготовленные студентами пособия с рисунками, 
фактами, подтверждающими положения теории, основными терминами). 
Первым в группе выступает биограф, целью которого является освеще-
ние основных событий жизни основателя данного подхода, ключевых 
моментов его становления, определивших научные взгляды, интересные 
малоизвестные факты его судьбы.
Вторым выступает теоретик, его задачи – объяснение в доступной 
форме основных положений концепции, раскрытие содержания новых 
терминов, убеждение слушателей в «непогрешимости» данной теории. 
Теоретик отвечает на вопросы аудитории, которые могут возникать по 
ходу выступления и после него.
Затем слово предоставляется практику, который должен показать, 
как данный подход используется в решении задач практической психо-
логии, при решении каких проблем наиболее оптимально использовать 
технологии данной концепции. Наиболее высокий результат практик 
демонстрирует в том случае, если он способен проанализировать с 
точки зрения своей концепции конкретную, предложенную аудиторией 
ситуацию. 
Завершает выступление группы критик, который должен указать на 
слабые места теории и пригласить к дискуссии теоретика и всю подгруппу. 
Чем больше внутренних противоречий и несоответствий в рассматривае-
мой теории отметит критик, тем более глубокой и содержательной может 
оказаться полемика. Роль критика предполагает наличие более широких 
теоретических знаний, интегрированных в систему взглядов и опреде-
ленную психологическую культуру, поэтому целесообразно предложить 
ее студентам старших курсов.
Особое внимание необходимо уделить работе редактора, который 
оформляет наглядные пособия по данной теме. Наглядность должна от-
вечать целому ряду требований, быть яркой, четкой, конкретной, образной, 
остроумной и творческой. Редактор должен согласовывать, обсуждать 
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содержание наглядных материалов с биографом, теоретиком и практиком, 
которые будут их активно использовать в процессе своих выступлений.
Такое практическое занятие предполагает приглашение 
преподавателей-специалистов, которые, исполняя роль фасилитаторов, 
активно задают вопросы, создают проблемные ситуации. Это способ-
ствует активизации рефлексии у студентов.
Творческими группами были подготовлены оригинальные материа-
лы, которые могут использоваться студентами-психологами в практиче-
ской работе на базе лаборатории психологии Гомельского государствен-
ного университета.
Вторая модель предполагает активное участие студентов в научно-
исследовательской работе лаборатории, кафедры, в реализации исследо-
вательских проектов посредством выполнения курсового и дипломного 
проектирования. Так, в процессе реализации кафедрального проекта 
«Психологическое сопровождение детей из кризисных семей» были 
определены темы для курсового проектирования: «Проблема кризиса 
семьи в современной психологии», «Влияние ситуации семейного не-
благополучия на формирование личности подростка», «Особенности цен-
ностных ориентаций подростков из кризисных семей» и другие. Проект 
осуществлялся при поддержке итальянской ассоциации «ANPAS», которая 
оказывала материальную поддержку детям, проживающим в условиях 
семейного кризиса, а их родителям оплачивала курс лечения от алкоголиз-
ма. Базой для реализации проекта послужили социально-педагогические 
центры-приюты (городской и районные). Под руководством преподава-
телей кафедры и психологов центров студенты в течение года активно 
участвовали в реализации просветительских, коррекционных программ 
в работе с детьми из кризисных семей. В конце года студентами были 
успешно защищены курсовые работы, результаты были представлены на 
конференции по психологии кризисной семьи, проводившейся совместно 
с итальянскими психологами.
 В рамках третьей модели все больше студентов специальности 
«Психология» участвуют в реализации различных волонтерских проектов, 
развивая профессионально значимые личностные качества, а также про-
фессиональные умения и навыки (проекты по психологическому сопрово-
ждению детей, страдающих хроническими заболеваниями и находящихся 
на продолжительном лечении в дневном стационаре; несовершеннолетних 
матерей, несовершеннолетних осужденных девушек и т. д.).
 Участие в реализации этих проектов предполагает организацию 
проблемных семинаров с целью обучения студентов (которые затем обу-
чают новых волонтеров), работу супервизорских групп. При поддержке 
итальянской ассоциации «Legambiente» двое студентов прошли стажи-
ровку в университетской клинике г. Модены (Италия) по волонтерскому 
сопровождению тяжелобольных детей, где освоили элементы клоуно-
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проектное  обучение  как  Форма СамоСтоя-
тельноЙ  работЫ  Студентов  
на Занятиях  анГлиЙСкоГо  яЗЫка  
в  неяЗЫковом  вуЗе
Т.В. Ковалёнок, Т.С. Сазонова
Неотъемлемым элементом в системе непрерывного языкового обра-
зования является самостоятельная работа студентов. Термин «самостоя-
тельная работа студентов» используется в различных значениях: способ 
учения, форма организации учебного процесса, способ деятельности, 
система приобретения умений и навыков, способ добывания знаний, 
способ творческой переработки и применения новой информации и т.д. 
Подлинно самостоятельная работа возникает тогда, когда у студентов 
появляется потребность узнать что-то новое, приобрести новые знания. 
Самостоятельная работа студентов – это внутренне мотивированная 
деятельность, направленная на формирование умений и навыков научной 
организации труда, навыков, необходимых для решения определенных 
познавательных задач, способствующих формированию потребности 
и готовности к дальнейшему самообразованию, к овладению опытом 
творческой деятельности.
терапии (смехотерапии), игротерапии, работы больничной креативной 
лаборатории и т. п.
Второй год волонтерская программа развернута в нескольких отде-
лениях областной детской больницы. Анализ обратной связи позволяет 
нам выделить несколько наиболее важных, с позиции студентов, аспектов 
участия в проектах:
1) развитие навыков работы с профессиональной литературой;
2) расширение области профессиональных знаний благодаря под-
готовке и реализации проектов;
3) развитие профессиональных интересов благодаря открытию для 
себя новых тем, направлений, форм деятельности психолога;
4) развитие коммуникативных умений и навыков в процессе про-
ведения мониторинга и участия в реализации коррекционных программ, 
предусматриваемых проектами;
5) повышение профессиональной самооценки в ходе успешной 
реализации, защиты проекта.
